







































































































































































































































































































































































































































































[ 1】金融庁の [ 21 金融庁の介入有り
期間
介入無し ①直接指導 ②公的資金 ③合併政策
0 期 10.0 10.0 10.0 10.0 
25 期 9.1 8.8 9.4 9.2 
50 期 8.4 6.5 9.2 8.9 
75 期 8.3 4.2 9.6 9.1 
10 期 8.2 2.6 9.6 9.3 
(2) 貸出残高
【1 金融庁の [ 21 金融庁の介入有り
期間
介入無し ①直接指導 ②公的資金 ③合併政策
0 期 7，0 7，0 7，0 7，0 
25 期 6.354 6，641 6，397 6，641 
50 期 4，689 6.4 84 5，470 6，484 
75 期 2，928 6，318 4.501 6，318 
10 期 1，83 6，25 3.96 6，25 
(3) 信用収縮残高
[ 1 金融庁の ( 2] 金融庁の介入有り
期間
介入無し ①直接指導 ②公的資金 ③合併政策
O期 。 。 。 。
25 期 5 268 512 268 
50 期 2，09 268 1. 298 268 
75 期 3，751 268 2，138 268 
10 期 4，760 268 2，579 268 
(4) 貸出累積損益
[ 1 金融庁の [ 21 金融庁の介入有り
期間
介入無し ①直接指導 ②公的資金 ③合併政策
O期 。
25 期 企 91
50 期 企 21
75 期 企 320
日ω均 企 357
7，0 ，信用収縮残高は 0，貸出累積損益は O である O
そこからケースごとに異なった数値が示されている O
最初にr[ 1 ]金融庁の介入無しのケース J からシ
ミュレーションの結果を見ると， 10 期目の自己資本
比率は 8.2% ，貸出残高は 1，83 ，信用収縮残高は
4，760 ，貸出累積損益は"'357 である。
それに対して， r[ 2] 金融庁の介入有りのケース」
から「①直接指導のケース」を見ると， 10 期日の自
。 。 。
企 91 ....91 企 91
企 248 企 231 企 248
..414 企 361 企 41
















































































































































































































土金達男 『シミ ュレー ションに よるシステムダイナ ミックス
入門』 東京電機大学出版局 205 年
松本憲洋 『簡易マニュアル Powersim Studio 7 j Posy 206 年
森田道也 『サプライチェ ーンの原理と経営』 新世社 204 年
森田道也編著 『経営システムのモデリング学習』 牧野書庖
197 年
リ ッチモ ン ドB.M . rシス テ ム思考入門 1 j パ ー シティ
ウェーブ 204 年






E =0:>有 価証券 ・増加
[自己資本と公的資金の関係式]
口 自己資本







亡=コ >貸 出・ 増加 in





c::==コ >信用 収縮 ・増加.出

























円/期 |貸出 ・増加 +有価証券・増加




円/期 1 (DELAYFPL (景気変動，景気変動のラグ， 0)+ 金融機関) * 貸出残高/TIMESTEP
円 1 0
信用収縮・増加










% 1 NORMAL (平均，標準偏差，0)
% 1- 0.9 
% 10. 
期 1 10 
% 10.1 
% 1自己資本/TIMESTEP / (貸出残高 /TIMESTEP+ 有価証券残高/TIMESTEP )
% 1 MIN (自己資本比率-0.1 ，0)
期 120
0 
